






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1一 ⑤ 羅北の浜 に干 されている ワカメ。
漁の最盛期 には ここ…面 に干 され る。 ビニー
ル シー トがか け られ ているのは使 っていない

























図1一 ② 羅 谷のむ ら、戸数 四十戸余 り、民















図1一 ③ 羅谷のむ らのす ぐ前 の浜
図1一 ⑥ 羅 谷か ら釜 山へ の帰路、熱 海付近
の売店 で売 られ ていた ワカメ
繋謹幽㌧
曝漂 繋識ざ/









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































バ ド な て
魂讐勝〆 満学γ






騒 一 ∬ 。継 畷蝉蝋
〆 ズ繋 ジ
謡・梗麟細 鋤 〆㌔ 憾
華無 遍論 　 騨飯、:こ響く 門瞬 壁 飾 ㌶∴
'＼ ・ 翻 ∴ 鳶':
瀞、 旨 §






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3筏 の部分 名称、櫓 は ノ(し山)と 呼ぶため櫓に関わ る
名 にはすべ て頭 に ノが付 く ①②⑤ ⑦⑧が それ で、① は ノ
ーチ チ(上 ス図) 、② ノー チ ・ ッ(土 委)、③ セ キ ・ソイ
い刊碧。1)、④ ゲ ソンジ ュル(斜Pd奇)こ れ は筏 の係留 ・一
プ、⑤ ノウテ(上 ♀司)櫓 の腕 の意、⑥ テ サ ム圃 唱)、
⑦ ノシ ップ(上 唱)、 ⑧ ノーパテ ィ(上 里。Dい ず れ も
羅谷での呼称 この ほかに ノーパ テ ィの逆側の端 にノーチ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4筏 の部分 スケ ッチ ①②結合 の補強 は カス ガイやハ
リガネを場所 に応 じてほ どこしてい る ③④ ワカメが流れ
おち るのを防 ぐ枠 、板 材(杉 が 多か った)を ハ リガネ と釘
や金具 で固定す る ⑤⑥ 木材 と木材の固定 は クサ ビで停め




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































諺 零 賊 、塁M.鰍
ロが置かれてい る
盛 噸 玄険,・3帖 、 航 旗噌 匙ド 粘 ・＼ 溜
?
図6一 ① 羅 北の浜。耕私機 のバ ッテ リーで筏 を引 きあげ ることもある。山際に耕寂機 と・ク




∴ ダ 護く菰ズごミミ麟 難嚢
.顯蕪 し撫 擦 鉱毒繧暴
図6一 ② 筏を こぎ出す。 ナ ッテ、 カルギが筏 に見 える。筏 の内部 の枠 は ワカメが外 に流れ 出
ないための配慮で ある
、 一"s_∴ 庶爺 囎 嚇糠
- 「/
/談
一 で1ぐ ◎ ン いご.,
ヰ ・蝦 一 鐙 笹'蹴 …1贈'ξ
る 雰 諺 一匹 薇.㌻r野 囎 一、s,一.・..w,〉.二鵯ゴ:1聴一 て一鮎 一 嘩 軋 調轍L_
















瓢 糧 、う旨 ・
擁1辱㍉
叱 ・h、 ㍉ 一 一
馴 夙 ∴ 噛'・㌻ ∵ 。
磯 、㌔ヘ ザ やド
髭・`,・ 甲 ・・㌔{
図6一 ⑥ これ も筏 で使 う。 磯 の 岩
に か けた り岩 を お した りして筏 の動
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図8羅 谷の筏。六艘 の うちの一艘。桐材 のす きまに杉






























図9ワ カ メを引 っか け るカル ギ(看71)。先 端 は木 の
枝 、柄 は マダケ。柄 の長 さはつ ぎた した り変 えた りして
調整す る。 流れ るワカメを引 っかけるため縄 をつ けたカ








































図10羅 北 の浜 で筏 を実測 していた時、 カル
ギを手 に したおば さんが二 人通 りす ぎた。 そ













図11ワ カ メを切 る鎌 、 ナ ッテ(奨 則)。右 は南斗 七宅


































































































ノ ー 一 一 一.'甲1
































図14筏 を造 る道具(南 斗七宅)① トゥキ(王 ηD② ソ
ソ コッ(ム ヱ〇八)柄 は とりあMxずつけた もの ③ クル(晋)
④ マソチ(喝 ヌD⑤ ジ ャクイ(ス圃)⑥ ドキ(三 ηD⑦
トゥプ(晋)横 挽、歯 の頂点 間7ミ リ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図17右 頁およびL二 点 は洋亭 の筏船 ベニ
ヤ板を張 って いるもの もあ る。左 は油 を入れ
てお く容 器、 これにつ いて は本文参照。 この
容 器は ノーチ ゲ(上 ス1刈)とい う棒 に固定 さ
れてい る。下 は釜由水産 大学 に所蔵 されて い
る済州 島の筏船 、 ト ニ年 ほ ど肖1∫に収 集、杉材
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